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троль качества обученности на конкретном этапе образовательной дея­
тельности определяется оценкой условий, способствующих и препятству­
ющих внедрению универсальной рейтинговой балльной системы как оцен­
ки профессиональной компетентности студента.
Таким образом, применяя рейтинговую систему в рамках конкретной 
специализации, необходимо учитывать степень погрешности прогнозиру­
емых результатов образовательного процесса. Следовательно, необходимо 
выбрать критические точки контроля для объективной оценки качества ре­
зультатов полученных знаний.
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
Вопрос о подготовке и профессиональной ориентации подростка 
весьма актуален, прежде всего, в связи с тем, что сегодняшний рынок тру­
да диктует все более высокие требования к качеству подготовки и уровню 
квалификации специалиста. Такие требования неуклонно возрастают, по­
этому важно сделать свой выбор осознанно, правильно сориентироваться 
в мире современных профессий и реально соотнести свои интересы, 
склонности, личностные особенности, состояние здоровья с требованиями 
и спецификой профессии. От того насколько ответственно молодой чело­
век подойдет к выбору учебного заведения и будущей профессии зависит 
его жизненная перспектива. В частности, мы хотели бы рассмотреть во­
прос успешного ориентирования на профессиональную деятельность уча­
щихся профессионального училища.
Существующая образовательная система в профессиональном учи­
лище такова, что педагог имеет дело с юношами и девушками, которые не 
сумели продолжить образование в средней школе по каким-либо причинам 
объективного или субъективного характера.
По данным анкетирования 120 учащихся профессионального учили­
ща 56 % хотели бы освоить интересующую их профессию; 20 -  поступили 
по совету родителей, родственников, друзей; 10 -  за компанию с друзьями; 
14 % выгнали из школы, пришли по необходимости.
Один из путей решения проблемы профессионального становления 
мы видим в усилении заинтересованности в непрерывном самосовершен­
ствовании, творческой самореализации, как преподавателя, так и учащего­
ся профессионального училища.
Главной задачей профессионального училища должно быть не про­
сто обучение профессии, а использование в обучении всех обширных воз­
можностей для стимулирования интеллектуального творчества и гармо­
ничного развития личности.
Среди образовательных задач, решаемых профессиональным учили­
щем, важное место занимает формирование позитивной установки на бу­
дущую профессиональную деятельность. На наш взгляд, сформировать 
профессиональную установку у учащихся можно за счет: включения в со­
держание образования информации о базовых основах профессиональной 
культуры личности, важнейших социально-психологических качествах; 
получения учащимися начального опыта до профессиональной деятельно­
сти; высокой степени предметной подготовки по профильным дисципли­
нам, обеспечивающей способность выпускника к освоению образователь­
ных программ; единства учебной и вне учебной деятельности, расширяю­
щего связи училища с социальной средой в целях социальной самореали­
зации личности.
Чтобы в процессе профессионального образования подготовить вос­
требованного на рынке труда специалиста, педагог должен быть готов 
к выполнению этих задач. Одним из условий решения данных задач явля­
ется наличие у преподавателя педагогического мастерства, которое состо­
ит из педагогической техники, педагогической культуры и профессиональ­
ных знаний. Особенно важна такая организация работы с педагогами, ко­
торая способствует ориентированию их на творческую самореализацию, 
т. е. проявлению творческой активности, творческой самоэффективности 
и творческой самостоятельности.
Результаты анализа карт педагогической оценки и самооценки го­
товности педагога к творческой самореализации (2010-2011 гг.) показали 
следующее: творческую активность (целеустремленность, деловитость, на­
блюдательность) проявляет 53 % педагогов; творческую самостоятель­
ность (креативность, открытость, проницательность) -  68; творческую са­
моэффективность (организованность, мобильность, изобретательность)-  
51 %.
Осознание себя элементом социальной общности, выбор будущего 
социального положения и способов его достижения через творческую са­
мореализацию являются конкретизацией отношения к ценностям, вопло­
щением их во вполне конкретные и определенные мотивы поступков на 
основе представления о желаемом результате. Все это подкрепляется пред­
ставлениями о возможности совершения поступка, когда намерение раз­
вертывается в конкретную программу действий. При этом включается еще 
один компонент мотивации- потенция человека, отражающий знание 
средств, путей и возможностей достижения целей.
Если цель не определена, то даже самый удачный выбор не поможет 
человеку найти достойное место в жизни, свое призвание. Не может быть 
по-настоящему полнокровной жизни и ощущения своей нужности людям 
без высокой цели, без которой всякая профессия является только средст­
вом для приближения к совершенству, ведет к отчуждению юношества от 
ценностей культуры, от школы, вуза, педагогов, взрослых.
Поэтому к жестким требованиям, предъявляемым сегодня социаль­
но-экономической обстановкой, могут успешно приспособиться лишь 
профессиональные училища, работающие в режиме развития, не только 
управляющие модифицированными инновациями, но и видящие свою ближ­
нюю и дальнюю перспективы.
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